
























⾲   ᖺᗘࣅࢪࢿࢫ᪥ᮏㄒ &ᤵᴗࢩࣛࣂࢫ
➨ ᅇ ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ ➨ ᅇ Ⓨ⾲㸦⮬ᕫ 35㸧  ᅇ┠
➨ ᅇ ࡞ࡐ࠶࡞ࡓࡣാࡃࡢ࡛ࡍ࠿ ➨ ᅇ ௻ᴗศᯒ㸦& ศᯒ㸧
➨ ᅇ :$17࣭0867࣭&$1 ࢆ᫂☜࡟ ➨  ᅇ ௻ᴗศᯒ㸦6:27 ศᯒ㸧
➨ ᅇ ၥ㢟ゎỴ࣮࣡ࢡ㸦Ⓨ⾲ࡢᵓᡂ㸧 ➨  ᅇ ⮬ᕫศᯒ࣭௻ᴗศᯒࡢ㐃⤖ᅗ
➨ ᅇ ⮬ᕫศᯒ㸦ᑠᏛᰯ࠿ࡽ㧗ᰯ᫬௦㸧 ➨  ᅇ ࢚ࣥࢺ࣮ࣜࢩ࣮ࢺ
➨ ᅇ ⮬ᕫศᯒ㸦኱Ꮫ᫬௦㸧 ➨  ᅇ Ꮫᮇᮎヨ㦂㸦ᒚṔ᭩సᡂ㸧
➨ ᅇ Ⓨ⾲㸦⮬ᕫ 35㸧  ᅇ┠ ➨  ᅇ ヨ㦂ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡜ࡲ࡜ࡵ
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ᡂᯝ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
ᤵᴗෆ࡛ࡣ␃Ꮫ⏕࡜ /$ ࡜ࡀ༠ാᏛ⩦ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡇ࡜࡛Ꮫࡧࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡗࡓࠋ␃Ꮫ⏕
ࡣࠊ≉࡟⮬ᕫศᯒࢆⱞᡭ࡜ࡍࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊᩥ❶ࡢᵓᡂຊࡸ᪥ᮏㄒࡢ
⾲⌧ຊ࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊࢢ࣮ࣝࣉෆࡶࡋࡃࡣᤵᴗ඲య࡟࠾࠸࡚⮬ᕫ⾲⌧ࢆ࠾ࡇ࡞࠺
ᶵ఍ࢆከࡃタࡅࡓࠋᮏ⛉┠ࡣࠊᛶ㉁ୖྛㄢ㢟࡟ᑐࡋࠊᚓព࡞ࡇ࡜୙ᚓព࡞ࡇ࡜ࡢಶே
ᕪࡀฟࡸࡍ࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ஦๓ㄢ㢟ࢆ᫂☜࡟ࡋࠊᤵᴗෆ࡛ࡣ⮬ศࡢຊࡔࡅ࡛ࡣ࡛ࡁ
࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆᇙࡵ࡚࠸ࡃసᴗࡸㄢ㢟ࢆࡉࡽ࡟῝ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡞࡝ࡢάືࡀ୰ᚰ࡜࡞
ࡿࡼ࠺ᕤኵࡋࡓࠋࡲࡓࠊㄢ㢟ࡸ᭱⤊ヨ㦂࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᚲࡎಶู࡟ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆࡍ
ࡿ᫬㛫ࢆタࡅࡓࠋ
